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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Evaluación del plan de 
seguridad y salud ocupacional considerando los procedimientos y estándares específicos en 
la construcción del edificio multifamiliar Vivanco 248, distrito de Santiago de Surco, 2018”, 
cuyo objetivo fue determinar el plan de seguridad gestionando eficazmente con los 
procedimientos y estándares específicos y que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de ingeniero civil. 
La investigación consta de seis capítulos.  
Capítulo I: Se hace referencia al Sistema de Gestión de Seguridad ocupacional que 
nos brinda ciertos principios, normas y documentación para la elaboración de un plan de 
seguridad considerando los estándares y procedimientos específicos. Capítulo II: Se muestra 
ya en sí nuestro diseño de investigación, teniendo en cuenta nuestras variables de 
investigación. Capítulo III: Se detalla los resultados obtenidos de la inspección en campo de 
la edificación multifamiliar Vivanco 248, tomando en cuenta 4 meses de supervisión en 
dicha construcción, en consecuencia, obteniendo índices de accidentabilidad, incidentes y 
accidentes dados en obra. Capítulo IV: Se explica que semejanza tiene mi investigación con 
algunos trabajos ya realizados de acuerdo a mi tema de investigación. Capítulo V: Se 
presenta las respectivas conclusiones, teniendo así resultados confiables en riesgos mínimos 
en accidentes de dicha obra a investigarse, así como también aplicar el plan de seguridad y 
salud ocupacional, tomando en cuenta el tipo de sistema de gestión a elegirse. Capítulo VI: 
Se muestra algunas recomendaciones y sugerencias de como implementar este plan de 
seguridad teniendo en consideración los procedimientos y estándares específicos que se 














Durante los últimos años se ha impuesto con más fuerza normas de seguridad que se tienen 
que acatar; el incumplimiento de esas normas podría traer consigo gran cantidad de pérdidas 
económicas y de vida para empresas constructoras, donde hay más probabilidad que ocurra 
accidentes. Por lo que se vuelve indispensable la elaboración de una propuesta de un plan de 
seguridad, que nos permita tener un control de accidentes, así como su eliminación ya sea el 
caso de estos, promoviendo una cultura de prevención en todas las personas que participen 
en la construcción de un proyecto de edificaciones, permitiendo un flujo de trabajo continuo 
y evitando que ocurran pérdidas para la empresa. 
La presente tesis brinda criterios y herramientas para la elaboración de un plan de 
seguridad y salud ocupacional, tomando en cuenta estándares y procedimientos específicos 
para obras de construcción, mostrando como ejemplo de aplicación de la construcción del 
edificio multifamiliar Vivanco 248. La tesis toma como referencia las normas técnicas 
peruanas de seguridad y salud como la norma G.050 (Seguridad durante la Construcción), 
la Ley Nº 29783 (Ley de seguridad Salud en el trabajo) y su modificatoria la 30222, así como 
la norma internacional OHSAS 18001 (Sistema en Gestión Seguridad y Salud Ocupacional) 
y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
El plan de seguridad pretende brindar pautas para tener un mejor control de la 
seguridad mediante la identificación de riesgos y su eliminación o ya sea el caso evitar que 
ocurran; con el objetivo de lograr un impacto positivo en la productividad de la empresa y 
reducir los índices de accidentes frecuentes que ocurren en ella, garantizando un ambiente 
de trabajo seguro y minimizando las pérdidas que acarrean dichos accidentes, basados o 
teniendo en cuenta las herramientas de gestión a darse, ya que, con ellas ayuda bastante en 
la minimización de riesgos laborales en dichas edificaciones. 
Es un conjunto de actividades organizadas legalmente aceptadas, técnicamente 
dirigidas y orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de los trabajadores, los   
daños a la propiedad, la contaminación del medio ambiente y evitar otros tipos de pérdidas, 
no obstante, establecer las directrices para las acciones administrativas y organizacionales, 
con miras a la aplicación de medidas de control y sistemas preventivos con los procesos de 
salud y seguridad en el trabajo, para lograr la meta de CERO incidentes y CERO accidentes 
durante la ejecución de la construcción del edificio multifamiliar Vivanco 248. 
Palabras clave: Plan de seguridad y salud ocupacional, estándares, procedimientos 





During the last few years, safety regulations have been imposed with more force that must 
be complied with. Failure to comply with these regulations could result in a great deal of 
economic and life losses for a construction company, where accidents are more likely to 
occur. So it becomes essential to develop a proposal for a safety plan, which allows us to 
have an accident control, as well as its elimination, be it the case of these, promoting a culture 
of prevention in all the people who participate in the construction of a buildings project. 
Allowing a continuous work flow and avoiding losses for a company. 
This thesis provides criteria and tools for the development of an Occupational Health 
and Safety Plan, taking into account specific standards and procedures for construction 
works, showing as an example of application the construction of the Vivanco 248 
multifamily building. The thesis takes as reference the Peruvian technical standards of safety 
and health such as the standard G.050 (Safety during Construction), Law No. 29783 
(Occupational Health Safety Law) and its amendment to 30222, as well as the international 
standard OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management System) and the 
National Institute for Safety and Hygiene at Work (INSHT). 
The Safety Plan aims to provide guidelines to have a better control of safety by 
identifying risks and their elimination or the case to prevent them from happening; with the 
objective of achieving a positive impact on the productivity of the company and reducing 
the frequent accident rates that occur in it, guaranteeing a safe work environment and 
minimizing the losses caused by such accidents, based on or taking into account the 
management tools to be given, since, with them, it helps a lot in the minimization of 
occupational risks in said buildings. 
It is a set of organized activities legally accepted, technically directed and oriented 
to safeguard the physical integrity and the life of the workers, the damages to the property, 
the contamination of the environment and to avoid other types of losses, nevertheless, to 
establish the guidelines for the administrative and organizational actions, with a view to the 
application of control measures and preventive systems with health and safety at work 
processes, to achieve the goal of ZERO incidents and ZERO accidents during the execution 
of the construction of the Vivanco multifamily building 248. 
Keywords: Occupational health and safety plan, standards, specific procedures, accidents, 
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1.1. Realidad Problemática 
Las obras de edificaciones es uno de los más trascendentales en la parte económica nacional, 
ya que, existen restricciones de protección en las obras de edificaciones, por ende, son 
defectuosas, ocasionando así elevadísimos porcentajes de infortunio por las construcciones 
tradicionales, que, a consecuencia de esta, los accidentes pueden ser sutiles o incluso en otras 
ocasiones llegan a ser mortales. Un claro ejemplo se da en países desarrollados, tanto que, la 
seguridad y salud en obras, es más inspeccionado, por ende, se respetan los estatutos de 
construcción, concatenado con el progreso tecnológico, dado esto, busca una minoría de 
registros de adversidades en obras de edificaciones, por ello, en países como: (CHINA, 
JAPÓN, EE. UU, etc.), aplican más severamente los Sistemas de Salud y Seguridad en obras 
de cualquier índole, en otras palabras, refiriéndose a los Estándares de Calidad. 
En países avanzados las compañías designados a la labor de construcción de obras 
civiles en edificios y/o consorcios familiares, confrontan tenazmente a los riesgos laborales 
que eventualmente sucede , donde la causa primordial es resultado de la unión de 2 factores 
dominantes, uno de ellos es que la posibilidad de que el riesgo se realice en supeditadas 
ocasiones y el otro es la severidad del daño a los trabajadores, equipos y al entorno visible, 
es decir, que el factor peligro laboral está dado a : caídas físicas de los trabajadores a una 
altura considerable , a razón de no poseer arnés y accesorios convenientes en trabajos de 
altura, déficit de apoyo de protección, caídas de repuestos pesados, atrapamientos, 
electrocución, hasta por el exceso de seguridad de uno mismo, por ende, el peligro ocasiona 
accidentes , ya sea , por el grado de magnitud a consumarse en un trabajador , dentro de su 
área de labor. Por ello, es indispensable examinar el riesgo y reconocerlo, para así, definir el 
nivel de riesgo de los sucesos ya mencionados. 
Hay que tener en detalle todos los aspectos que abarcan en seguridad y salud 
ocupacional en obras de construcción, ya que es necesario en cada obra a ejecutarse. Según 
la Norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, toda obra de construcción deberá 
computar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) que incluya los 
mecanismos técnicos y administrativos necesarios para avalar la integridad física y salud de 
los trabajadores, durante el cumplimiento de las actividades dispuestas en el contrato de obra 
y trabajos complementarios que resulten del contrato principal. 
En la actualidad, el Perú está aportando mayor repercusión al tema de seguridad en 
obras civiles a comparación con años precedentes, ya que, la realización y seguimientos de 




proceso constructivo de un proyecto ocurran riesgos laborales leves o mortales en ocasiones 
casuales, por eso se tiene que tener en cuenta el cumplimiento de medidas de seguridad para 
contrastar o prevenir riesgos a la hora de ejecutar cada tipo de labor en los procesos 
constructivos, buscando así salvaguardar la vida de todos los trabajadores. 
1.2. Trabajos Previos 
Nacionales 
En su investigación Sarango (2012) cuyo título es: “Plan de Gestión de Seguridad y Salud 
en la Construcción de una Ciudad – Basado en la Norma OHSAS 18001” con motivo de 
optar por el Título de Ingeniero Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería en la ciudad 
de Lima – Perú, tuvo como objetivo general solucionar el dilema escaso en herramientas para 
innovar un Sistema de Gestión, sosteniendo como referencia la norma OHSAS 18001 se 
propone este Plan de Gestión de SSO revelando su entidad, característica, puntos claves, las 
técnicas y dominios operativos que se elaboran para avalar la seguridad y la salud 
ocupacional durante la ejecución del proyecto, no obstante, el resultado otorgó una impresión 
eficiente mediante su aplicación en la Obra en la gestión de SSO, percibiendo una 
reverberación en el cumplimiento de los propósitos y objetivos anuales de la empresa a través 
de itinerarios de gestión y de accidentabilidad. De igual forma realizó una inspección de las 
normas OHSAS 18001 y la Ley N°29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde obtuvo 
un porcentaje de cumplimiento de 98% y 90% respectivamente. 
En su investigación Ruiz (2008) cuyo título es: “Propuesta de una Plan y Salud para 
Obras de Construcción” con motivo de optar por el Título de Ingeniero Civil en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú en la ciudad de Lima – Perú, tuvo como objetivo general 
proyectar y renovar un Plan de Seguridad para obras de edificaciones, señalando como 
ejemplo de utilidad el plan a una obra de edificación real. La tesis tiene como principio el 
Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001, las 
normas técnicas peruanas de seguridad y salud en el sector de construcción tales como la 
Norma técnica G.050 “Seguridad durante la Construcción”, la “Norma Básica de Seguridad 
e Higiene en Obras de Edificación” R.S. 021-83 y el “Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo” D.S. 009-2005 TR, y se vierte en un plan breve y peculiar para el proyecto en 
ejecución “Residencial Floresta”. Teniendo como soporte el Proyecto de Actualización de la 
Norma Técnica G.050 actualmente difundido en la WEB del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. La innovación de este plan intenta cumplir las cláusulas 




adaptadas a los procesos constructivos del Proyecto, con el fin de conseguir una impresión 
positiva en el rendimiento de la empresa y minimizar sus índices de siniestralidad 
profesional. 
En su investigación Palacios (2009), cuyo título es “Sistema De Gestión De 
Seguridad Y Salud Ocupacional Para Pequeñas Y Medianas Empresas Del Sector 
Construcción En Obras De Edificación De Lima Metropolitana” con motivo de optar por el 
Título de Ingeniero Civil en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la ciudad de 
Lima – Perú, tuvo como objetivo general reconocer los accidentes letales acontecidos 
recientemente en obras de edificación en la ciudad de Lima que han hecho que, tras las 
pérdidas, las empresas, autoridades y los propios trabajadores especulen sobre la necesidad 
de laborar de forma convincente, dado que, la muerte de personas y/o trabajadores que 
sufrieron accidentes en pleno trabajo,  pudo haberse prevenido efectuándose con las buenas 
prácticas constructivas, por ello, cualquier tipo de accidente origina desgracias a nivel 
personal, deterioros en sectores superficiales, daños materiales y suspensión de procesos , 
por ende, pérdidas económicas y el bienestar de la compañía. Fundamentando la crisis 
mundial económica, se espera un desarrollo en el rubro de construcción un 12% para el 2009. 
Se debe tratar de investigar la manera de que este desarrollo vaya a la par con los niveles de 
seguridad y salud en la construcción. Actualmente, las normas sobre seguridad y salud en el 
trabajo no son inspeccionadas acertadamente, en parte por carencia de recursos humanos e 
ignorancia de las normas establecidas. Por otro lado, las compañías pequeñas e intermedias 
no ven la obligación adecuada para renovar un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
lo cual resulta distinto al significativo incremento del sector.  
Internacionales 
En su investigación Farid (2009) cuyo título es “Análisis del seguimiento del plan de 
seguridad y salud de la obra pública de edificación realizada desde el 2007 hasta el 2009. 
Propuesta de gestión de la prevención de riesgos laborales de dicha obra de construcción” 
con motivo de optar por el Título de Máster Universitario en Prevención de Riesgos 
Laborales en la ciudad de Valencia – España, tuvo como objetivo general pretender marcar 
un reglamento de abastecimiento, utilitario y uso de mecanismos e instrumentos , así como 
de los sobrantes medios de seguridad y hábitos de los trabajadores en la obra, al objeto de la 
previsión de accidentes de trabajo y la ejecución de éste en las mejores restricciones 
admisibles. Se ha descrito de manera que en su MEMORIA se instruyen los modelos de 




favorece en la función laboral, y con el fin de examinar, instruir, perfeccionar y completar, 
en función adecuada al sistema de ejecución del constructor Alcava Mediterránea S.A. Este 
Plan de Seguridad y Salud se impondrá a la aceptación del Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la realización de la obra, o, en caso de no ser necesaria su elección, de la Dirección 
Facultativa de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se constituyen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de edificación.  
En su investigación Clavijo (2013) cuyo título es “Propuesta de un Modelo de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la Empresa RENTECO S.A.” con motivo 
de optar por el Título de Magister en Sistemas Integrados en Gestión de la Calidad, Ambiente 
y Salud en la Universidad Politécnica Salesiana en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, tuvo 
como objetivo general de observar y enumerar los Requisitos Técnicos Legales aplicables a 
la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa RENTECO S.A, a través del Sistema de 
Auditorias de Riesgos del Trabajo SART, se procedió a verificar el cumplimiento de cada 
uno de los requisitos, para luego proponer un modelo de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para RENTECO S.A. 
En su investigación Peña (2016) cuyo título es “Estudio comparativo de la 
legislación sobre seguridad y salud y la siniestralidad entre República Dominicana y 
España” con motivo de optar por el Título de Máster en Ingeniería Estructural y de la 
Construcción en la Universidat Politécnica de Catalunya en la ciudad de Barcelona – España, 
tuvo como objetivo general explicar un estudio relacionado entre España y República 
Dominicana, basado en las normas constituyentes actuantes en materia de seguridad y salud, 
desde sus controles, hasta los incumplimientos. Otro punto a destacar es la observación de 
los índices de siniestralidad en el sector construcción y los riesgos que dan paso a su 
procedencia. Mientras se ejecute el avance de este estudio comparativo se especificarán las 
entidades internacionales encomendados de normalizar y hacer formalizar las normas 
vinculadas con el proceso constructivo, haciendo hincapié en las semejanzas y 
disconformidad de los reglamentos de seguridad y salud presentes en ambos países, 
separados en los siguientes temas: Intermediarios responsables de la gestión de la seguridad 
y salud en la construcción, compromiso de contratistas y subcontratistas, Aplicación de 
Seguridad y Salud, responsabilidad de los trabajadores independientes o por cuenta propia, 






1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
Variable Independiente: Plan de seguridad y salud ocupacional  
         Definiciones 
Según la Norma G. 050 del Reglamento Nacional de Edificaciones (2017), el PSST deberá 
contener como mínimo los siguientes puntos: 
- Objetivo del Plan. 
- Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. 
- Responsabilidades en la Implementación y ejecución del Plan. 
- Elementos del Plan. 
- Mecanismo de Supervisión y control. 
“El ESS es un documento técnico que contiene las previsiones para la prevención de 
riesgos laborales relativos a los procedimientos de construcción y utilización de maquinaria, 
productos químicos, equipos y medios auxiliares proyectados” (Martínez & Pellicer, 2007, 
p.125). 
Según Rafael (2013). “En los proyectos de construcción se cuenta con un 
prevencionista para la aplicación de su respectivo plan de seguridad; pero se observa que el 
trabajador recae con frecuencia en los mismos errores produciéndose accidentes y muchas 
veces siendo fatales, con lo que se evidencia la necesidad de buscar soluciones e implantar 
una cultura de prevención. Este crecimiento acelerado y sostenido en el rubro de 
construcción por el que atraviesa el Perú viene desarrollándose desde comienzos del año 
2000. Consecuencia de esto; se han incrementado las obras de infraestructura y por lo tanto 
el número de trabajadores de construcción” (p.27). 
Sostiene que: “LA PREVENCIÓN”, por obvias razones cada proyecto a ejecutarse, 
tiene que haber un prevencionista, para así poder guiar y dirigir a los trabajadores en el campo 
de la seguridad, pero no casi siempre resulta como uno espera que suceda, un trabajador con 
experiencia pero que tenga escaso conocimiento en seguridad en obras de construcción, ahí 
es donde el prevencionista tiene que velar por el trabajador inculcándolo a conocer más sobre 
lo indispensable de realizar los trabajos correspondientes con la máxima seguridad, para que 
así no cometa errores, por ende, no sufra daños severos, y tratar de minimizar los riesgos que 
pueda presentarse en las obras de construcción. Hoy en día en el rubro de la construcción ya 
se ve con más seriedad el caso de seguridad y salud ocupacional en obras de distintas 




Según OHSAS 18001 – NORMA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD (2017), los 
beneficios que se dan esta norma son: 
- Crear las mejores condiciones de trabajo posibles en toda su organización. 
- Identificar los riesgos y establecer controles para gestionarlos. 
- Reducir el número de accidentes laborales y bajas por enfermedad para disminuir los 
costos y tiempos de inactividad ligados a ellos. 
- Comprometer y motivar al personal con unas condiciones laborales mejores y más 
seguras. 
- Demostrar la conformidad a clientes y proveedores. 
Sostiene que: la construcción de obras de ingeniería civil que no estén comprendidas 
dentro del alcance de la presente norma técnica, se regirá por lo establecido en los 
reglamentos de seguridad y salud de los sectores en los que se lleven a cabo. La presente 
norma es de aplicación en todo el territorio nacional y de obligado cumplimiento para los 
empleadores y trabajadores de la actividad pública y privada (OHSAS, 2017).  
a. Medición de riesgos laborales en la construcción 
“El riesgo se mide en consecuencia de la gravedad del posible daño que pueda causar y de 
la probabilidad de que el daño o lesión suceda” (Corporación Graña y Montero, 2014, p.25). 
En resumen: la medición de riesgos viene a ser la acción objetiva o subjetiva 
mediante la cual, se determinan los posibles daños que se podrían dar en el caso de 
materializarse un peligro determinado en coherencia con la probabilidad de que ocurra 
(Corporación Graña y Montero, 2014). 
Leves (Probabilidad remota, posible o cierta) 
Cuando se opine que pueden ocurrir heridas y rasguños superficiales; alguna irritación por 
presencia de polvo; magulladuras superficiales; dislocaciones leves de algún hueso y 
consecuencias similares (Corporación Graña y Montero, 2014). 
Graves (Probabilidad remota, posible o cierta) 
Cuando se opine que pueden ocurrir heridas abiertas, rasguños profundos o con arranque 
de tejido cutáneo y roturas de huesos; heridas en los ojos por partículas; magulladuras, 
dislocaciones serias de algún hueso; fracturas simples de huesos con consecuencias graves, 
pero recuperables; quemaduras importantes; enfermedades que conducen a la incapacidad 






Gravísimas (Probabilidad remota, posible o cierta) 
“Cuando se estime que puedan ocurrir heridas, rasguños, roturas abiertas de huesos, de 
verdadera importancia para la salud; enfermedades que conducen a la incapacidad laboral 
mayor, amputaciones traumáticas o por cirugía necesaria; politraumatismos; perdidas de la 
movilidad de los miembros: paraplejías, fallecimiento” (Corporación Graña y Montero, 
2014, p.27). 
b. Seguridad en equipos de trabajo 
El EPP debe utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores 
que no hayan podido eliminarse o controlarse convenientemente por medios técnicos de 
protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización de 
trabajo. En tal sentido, todo el personal que labore en una obra de construcción, debe contar 
con el EPP acorde con los peligros a los que estará expuesto. (Vásquez, 2017) 
Equipos de Protección Personal (EPP) 
Ropa de trabajo u overol 
“Será adecuada a las labores y a la estación. En zonas lluviosas se proporcionará al 
trabajador cobertor impermeable. Para labores o trabajos expuestos a riesgos existentes a 
causa de la circulación de vehículos u operación de equipos y maquinarias, se hace 
imprescindible el empleo de colores, materiales y demás elementos que resalten la 
presencia de personal de trabajo” (Vásquez, 2017, p.23). 
Concuerdo con el reglamento al mencionar que la ropa de trabajo debe de ser 
adecuado según las labores y piso ecológico(temperatura) ya que eso determinaría el tipo 
de tela a usarse para la comodidad del trabajador; además de ello es importante elegir bien 
los colores y cintas reflectivas este último sea en caso se trabaje en zonas de poca luz; 
considerar también tela impermeable en caso de que existiera temporada de lluvias; exigir 
el uso correcto de ropa de trabajo es esencial en la seguridad del trabajador ya que está 
protegiendo su cuerpo en sus labores donde hay movimiento de maquinarias y equipos 
(Vásquez, 2017). 
Casco de seguridad 
“Debe proteger contra impacto y descarga eléctrica, en caso se realicen trabajos con 
elementos energizados, en ambientes con riesgo eléctrico o la combinación de ambas” 
(Vásquez, 2017, p. 24). 
       El casco de seguridad es un EPP de uso obligatorio ya que éste protege la cabeza siendo 




debe estar reglamentado bajo la norma técnica ANSI Z89.1-2009 y tener cintas reflectivas 
para zonas de poca luz (Vásquez, 2017). 
Calzado de seguridad 
“Botines de cuero de suela antideslizable, con puntera de acero contra riesgos mecánicos, 
botas de jebe con puntera de acero cuando se realicen trabajos en presencia de agua o 
soluciones químicas, botines dieléctricos sin puntera de acero o con puntera reforzada 
(polímero 100% puro) cuando se realicen trabajos con elementos energizados o en 
ambientes donde exista riesgo eléctrico” (Vásquez, 2017, p. 25). 
En caso del calzado de seguridad encontraremos de 3 tipos: primero el que viene 
reforzado con punta de acero que sirve para proteger los dedos de los pies frente a golpes, 
caídas de pesos fuertes, etc.; el segundo son las botas de jebe con punta de acero también 
en caso de que se realice el trabajo en zonas de agua y/o soluciones químicas; y el tercero 
son los zapatos dieléctricos no contienen punta de acero pero tienen suela aislante que son 
usados por trabajadores especialistas en tratar trabajos eléctricos; así mismo todos estos 3 
tipos de zapatos deben contar con una platina que protegerá la planta del pie de objetos 
punzo cortantes (Vásquez, 2017). 
Protectores de oídos 
“Deberán utilizarse protectores auditivos (tapones de oídos o auriculares) en zonas donde 
se identifique que el nivel del ruido” (Vásquez, 2017, p. 25). 
Los protectores de oídos son también de uso vital en horas de trabajo ya que ayuda 
a reducir el riesgo de hipoacusia en los trabajadores ya que hay horas donde los decibeles 
pueden alcanzar picos altos y perjudicar los tímpanos para evitar todo ello se usa este tipo 
de EPP que viene en dos tipos en auriculares y en tipo tapones (Vásquez, 2017). 
Protectores visuales 
“Éstas deben tener guardas laterales, superiores e inferiores, de manera que protejan contra 
impactos de baja energía y temperaturas extremas. En caso de usar anteojos de medida, las 
gafas de protección deben ser adecuadas para colocarse sobre los lentes en forma segura y 
cómoda” (Vásquez, 2017, p. 25). 
Los protectores visuales o lentes de seguridad tienen que ser de medida justa, deben 
tener protectores laterales; el material de los lentes debe ser anti raspaduras; y proteger de 
temperaturas extremas; se presentan en dos tipos negro y transparente; además también 
según norma los trabajadores que usen lentes de medida deben usar lentes de seguridad 





  Protección frente al polvo  
  “Se emplearán mascarillas contra el polvo en los lugares de trabajo” (Vásquez, 2017, p. 27). 
  Protección frente a humos, vapores y gases 
“Se emplearán respiradores equipados con filtros antigás o antivapores que retengan o 
neutralicen las sustancias nocivas presentes en el aire del ambiente de trabajo” (Vásquez, 
2017, p. 27). 
El EPP de protección respiratoria es importante para la protección de los pulmones 
en las zonas de trabajo; este respirador debe estar diseñado para brindar comodidad al 
trabajador cuando lo use y contiene dos filtros uno en cada lado de la cara para evitar que 
las partículas en suspensión puedan ser aspirados e ingresar en los pulmones, este filtro 
debe estar bajo las normas y se debe cambiar cuando el trabajador indique que ya no hay 
buena respiración; ahora de acuerdo al trabajo que se tenga se usa tipos de filtros; hay filtros 
para gases y vapores orgánicos e inorgánicos; filtros para humos de soldaduras; toda esta 
protección en tipos de filtros hace que se neutralice los olores, gases y partículas en el 
ambiente de trabajo y proteger la salud del trabajador (Vásquez, 2017).  
Guantes de seguridad 
“Deberá usarse la clase de guante de acuerdo a la naturaleza del trabajo además de 
confortables, de buen material y forma, y eficaces” (Vásquez, 2017, p. 27). 
En el caso de los guantes de seguridad sirve para proteger las manos de los 
trabajadores y hay de varios tipos de material y colores ya que tiene que ser de acuerdo a la 
actividad que va a desarrollar el trabajador ya sea en trabajos a altas temperaturas; trabajos 
eléctricos; trabajos de soldadura; trabajos de excavación; etc (Vásquez, 2017). 
c. Riesgos para la salud en las obras de construcción 
“Los trabajadores de la construcción se encuentran exhibidos en su trabajo a una gran 
pluralidad de riesgos para la salud. La muestra varía de oficio en oficio, de obra a obra, 
cada día, incluso cada hora. La muestra a cualquier riesgo suele ser entrecortado y de escaza 
duración, pero con la posibilidad de reincidir” (Corporación Graña y Montero, 2014, p.30). 
Riesgos Químicos 
“A menudo, los riesgos químicos se transmiten por el aire y pueden presentarse en forma 
de polvos, humos, nieblas, vapores o gases; siendo así, la exposición suele producirse por 




través de la piel indemne (por ejemplo, pesticidas y algunos disolventes orgánicos). 
(Corporación Graña y Montero, 2014, p.30) 
Los trabajadores que están expuestos a riesgos químicos en el trabajo pueden sufrir 
de próximos serios daños a su salud; presentándose estos riesgos en el mismo medio 
ambiente de trabajo en forma de vapores orgánicos e inorgánicos; humos, gases, polución 
y son inhalados y hasta muchas veces son absorbidos por los poros de la piel (Corporación 
Graña y Montero, 2014). 
Enfermedades 
- Silicosis  
- Asbestosis  
- Bronquitis  
- Alergias cutáneas  
- Trastornos neurológicos  
Riesgos Físicos 
“Los riesgos físicos se encuentran presentes en todo proyecto de construcción. Entre ellos 
se incluyen el ruido, el calor y el frío, las radiaciones, las vibraciones y la presión 
barométrica. A menudo, el trabajo de la construcción se desarrolla en presencia de calores 
o fríos extremos, con tiempo ventoso, lluvioso, con nieve, niebla o de noche” (Corporación 
Graña y Montero, 2014, p.31). 
En caso de los riesgos físicos es preciso tomar en cuenta previamente las 
inspecciones de seguridad para saber qué elementos y maquinarias usar ya que si no se 
controla y mide los climas extremos en calor y frio puede llegar a dañar la salud del 
trabajador y además también hacer inspecciones para verificar condiciones físicas para el 
caso de posturas del trabajador (Corporación Graña y Montero, 2014). 
Enfermedades 
- Tendinitis 
- Síndrome del túnel carpal 
- Lumbalgias 
Riesgos Biológicos 
“Los riesgos biológicos se presentan por exposición a microorganismos infecciosos, a 
sustancias tóxicas de origen biológico o por ataques de animales. Por ejemplo, los 




pulmonar causada por un hongo que se encuentra comúnmente en el terreno” (Corporación 
Graña y Montero, 2014, p.31). 
En caso de riesgo biológico es necesario tomar todas las precauciones sanitarias y 
medidas de salubridad para evitar enfermedades infecciosas propias de la construcción 
(Corporación Graña y Montero, 2014). 
Enfermedades 
- Gripe o tuberculosis 
- La malaria, fiebre amarilla o la enfermedad de Lyme 
Riesgos Psicosociales 
“Son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están 
directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de 
las tareas, y que afectan el bienestar o la salud (física, psíquica y social) del trabajador” 
(Corporación Graña y Montero, 2014, p.32). 
En este caso de riesgos psicosociales se habla de prestar las condiciones debidas al 
trabajador en lo que respecta; a un adecuado ambiente de trabajo, entablar a un buen clima 
laboral entre todos los trabajadores y organizarse adecuadamente para desarrollar el trabajo 
a fin con éxito (Corporación Graña y Montero, 2014). 
Riesgos Ergonómicos 
“En este caso de riesgos ergonómicos se usa muchas técnicas, además de acondicionar 
ambientes de trabajo muy adecuados y posturas laborales para evitar daños a la columna, 
fatigas; lesiones musculares, etc.; se mide periódicamente con elementos para determinar 
si es correcto o no las herramientas y ambiente de trabajo para corregirlas” (Corporación 
Graña y Montero, 2014, p.32). 
En este caso de riesgos ergonómicos se usa muchas técnicas, además de 
acondicionar ambientes de trabajo muy adecuados y posturas laborales para evitar daños 
a la columna, fatigas; lesiones musculares, etc.; se mide periódicamente con elementos 
para determinar si es correcto o no las herramientas y ambiente de trabajo para corregirlas 
(Corporación Graña y Montero, 2014).   
d. Sistema de gestión de salud ocupacional 
Un método consiste en un grupo de elementos de correspondencia y congruentes que 
existen o tengan una peculiaridad. Por otro lado, la gestión consiste en regir o llevar a cabo 
una serie de gesticulaciones de diferente índole con el fin de obtener una meta anticipada 




entre sí que desempeñaran para establecer una dirigencia, instaurar metas e innovar un plan 
para llevarlos a cabo (Barandiarán, 2014). 
El Sistema de Gestión de la Seguridad en el Trabajo se rige por los siguientes 
principios: 
1. Obtener concordancia entre lo que se organiza, planifica y lo que se hace. 
2. Motivar e impulsar el trabajo en equipo a fin de fomentar la cooperación de los 
trabajadores. 
3. Comprometer al empleador con la integridad física y salud de los trabajadores. 
4. Impulsar a la mejora continua, a través de un procedimiento correcto que lo asegure. 
5. Dar incentivos a los trabajadores interesados en el cumplimiento de la seguridad y salud 
laboral. 
6. Fomentar una cultura de prevención de riesgos, para que los trabajadores tomen 
conciencia de las actividades que realizan, y no pongan en riesgo sus vidas. 
7. Incentivar la empatía entre el empleador y trabajador. 
8. Identificar y erradicar los principales riesgos que puedan ocasionar daños a los 
trabajadores de la obra y/o a terceras personas. 
“La gestión de estas actividades en forma ordenada y organizada es la forma más 
apropiada para salvaguardar la integridad física y seguridad en el trabajo. El propósito 
primordial de un modelo de gestión de salud y seguridad ocupacional es prever y examinar 
los riesgos en el sector de trabajo y reforzar el proceso de mejoramiento constante permita 
disiparlos” (OHSAS 18001,2007, p.7). 
“Toda obra de construcción, deberá contar con un plan de seguridad que garantice 
la integridad física y salud de sus trabajadores, sean estos de contratación directa o 
subcontrata y toda persona que de una u otra forma tenga acceso a la obra” (Vásquez, 2015, 
p.26). 
“Así mismo, el plan de seguridad deberá acoplarse al proceso constructivo de obra 
en ejecución. El plan de seguridad que se presenta tiene por objetivo brindar más medios 
de los que se conocen, teniendo un estricto seguimiento y control. Lo que se busca es que 
se cumpla la propuesta del plan, adecuándose a las actividades realizadas en obra, teniendo 
resultados positivos a corto plazo” (Vásquez, 2015, p.26). 
Por consiguiente, se debe hacer cumplir y trabajar con este documento, tal y como 
se ejecuta con el cronograma de obra de un proyecto de edificación, siguiendo las 




obra. Llevando un mayor control de la seguridad por parte de los encargados 
correspondientes. Los accidentes laborales son importantes pérdidas para toda empresa. Es 
casi imposible que una empresa pueda tener altos niveles de competitividad, sin tener 
ambientes de trabajo seguro. En la actualidad se está dando mayor importancia a la 
seguridad, como un hábito y no como una obligación, con el propósito de mantener la 
integridad física y salud de todos los que laboran en la construcción (Vásquez, 2015). 
e. Referencias de base legal 
El plan de seguridad, salud en el trabajo, ha tenido en cuenta el cumplimiento de las 
siguientes normas legales para su elaboración: 
1. Norma técnica de edificación G-050 seguridad durante la construcción 
La presente norma específica las consideraciones mínimas indispensables a tener en cuenta 
en las actividades de construcción civil, dado que, se aplica en todas las actividades de 
construcción, edificios, obras públicas, etc. 
2. Ley Nª 29783. (Ley de seguridad y salud en el trabajo) 
Esta ley tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales, 
sobre la base del deber de prevención de los trabajadores, el rol y la participación de los 
empleados y sus empresas sindicales, mediante las que a través del dialogo velan por la 
seguridad y el cumplimiento de normativa, lo particular de la ley 29783 es que se puede 
aplicar a todos los sectores económicos y de servicios en lo que entran trabajadores de 
empresas privadas y públicas por igual. 
3. OHSAS 18001 (Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional) 
Esta norma toma en cuenta diferentes requisitos para implementar un sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo en una organización que desee controlar los riesgos en 
la salud y seguridad de sus trabajadores. 
f. Registros y documentación del sistema de gestión 
“Se debe establecer e implementar al sistema documentos, manuales, reglamentos internos 
y planes de prevención de riesgos de la obra que describan los elementos centrales del 
sistema de gestión y su interacción para acceder a información más detallada sobre el 
funcionamiento de los mismos” (Clavijo, 2013, p.17). 
El empleador debe implementar la documentación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, en función de sus necesidades. Esta documentación puede 




actualizado, a disposición del trabajador y de la autoridad que lo requiera, teniendo en 
cuenta que es confidencial (Clavijo, 2013). 
Dichos registros son: 
 
- Registro de accidentes de trabajo e incidentes, en el que deberá figurar los accidentes 
y las medidas preventivas. 
- Registro de enfermedades ocupacionales. 
- Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo 
ergonómicos. 
- Estadísticas de seguridad y salud. 
- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 
- Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
g. Responsabilidades de la implementación y ejecución del plan de seguridad 
“El cargo, compromiso y dominio del personal que rige, ejerce y comprueba actividades 
que tengan consecuencia sobre los riesgos de seguridad y salud ocupacional de las 
actividades, instauración y desarrollo de la entidad se deben determinar, acreditar e 
informar, con el fin de cooperar en la gestión de seguridad y salud ocupacional” (Vásquez, 
2016, p.75). 
La Gerencia 
“Dirigir y supervisar las obras asignadas y gestionar los contratos de obra suscritos, 
representando a la empresa en las relaciones y negociaciones con los clientes” (Mroszczyk, 
2012, p.45). 
- “Respaldar y hacer suyas las directivas y recomendaciones que el departamento de 
prevención de riesgos y gestión ambiental propone a través de sus prevencionistas, en 
pro de garantizar la seguridad operativa de la obra y el cumplimiento de las políticas 
respectivas” (Rosales y Vilchez, 2012, p.31). 
- “Aprobar, liderar y garantizar el cumplimiento del programa de gestión en SSO, así 
como garantizar su financiamiento” (Vásquez, 2016, p.62). 
- Proveer todos los recursos económicos necesarios, que facilite la implementación y 
ejecución de todas las actividades registradas en el plan de seguridad. 
- Auditar y hacer cumplir el contenido del plan, manifestando una participación activa 




- Es responsabilidad de la gerencia general, el garantizar la integridad física y salud de 
los trabajadores bajo su cargo. Es la encargada de crear la organización de la empresa 
definiendo las funciones y responsabilidades que les corresponde a cada uno por nivel 
de jerarquía. es imprescindible que, para el éxito del control y prevención del sistema 
de gestión, se fomente una cultura de seguridad laboral estableciendo una serie de 
compromisos y objetivos a cumplir. 
- Establecer objetivos anuales del sistema de gestión en concordancia con el plan 
propuesto. 
- Establecer el cronograma preventivo de las actividades que registran más riesgos. 
Departamento de seguridad y control de riesgos 
 
- Elaborar, monitorear y fomentar el presente plan de seguridad, realizando un 
seguimiento estricto y permanente de todas las actividades relacionadas con el control, 
prevención, capacitación y realización de todas las acciones necesarias que hagan 
posible la implementación y ejecución del presente plan. 
- La Empresa cuenta dentro de su estructura orgánica, con un jefe de seguridad, quién 
se encargará de planificar, organizar, dirigir y controlar el programa del sistema de 
gestión de la seguridad de la empresa. 
- Tendrá entre otras funciones la de trabajar conjuntamente con el comité de seguridad 
y salud en el trabajo, fortaleciendo lo referido a la seguridad en el trabajo. 
- Será responsable por el desarrollo, coordinación y administración del programa de 
seguridad. cooperará, asesorará, y asistirá en todos los niveles con respecto a 
seguridad. 
Ingeniero residente 
- Autorizar, liderar y verificar la implantación y cumplimiento del plan de seguridad en 
el proyecto a su cargo. 
- Fomentar y apoyar las los programas y procedimientos de seguridad en el desarrollo 
de las actividades de la empresa. 
- Estar al tanto e informado de los resultados de las auditorias e inspecciones de 
seguridad, haciendo cumplir las medidas correctivas recomendadas. 
- Aprobar los permisos de trabajo y de seguridad, formulados para la ejecución segura 





- Presidir el comité de seguridad y salud en el trabajo de la obra y requerir a reunión de 
acuerdo al cronograma dispuesto y cada vez que la situación lo requiera, manteniendo 
como evidencia las actas de reunión. 
- Reportar al gerente general y a la jefatura de seguridad, los incidentes y accidentes 
ocurridos en obra. 
Maestro de obra 
 
-  “Conducir y motivar los esfuerzos del personal a su cargo, para ejecutar las diferentes 
actividades de los frentes de trabajo o especialidad asignada considerando siempre el 
buen cumplimiento de los estándares de seguridad y salud ocupacional” (Sarango, 
2012, p.69). 
- Son los encargados de impulsar, coordinar y controlar que todas las acciones realizadas 
según sus áreas de trabajo sigan las normas y reglas establecidas sobre la seguridad. 
- Brindar ayuda y facilitar los medios necesarios a los mandos intermedios, con el 
propósito de que puedan desempeñar correctamente sus cometidos, debiendo ellos 
haber recibido una formación especial respecto a su área. 
- Verificar y hacer un control estricto para que se cumpla los objetivos establecidos 
sobre prevención y control de riesgos. 
Comité paritario de seguridad y salud 
- “La junta tiene como meta fomentar la salud y seguridad en el trabajo, sugerir e 
inspeccionar la ejecución de lo habilitado por el reglamento interno de seguridad y 
salud en el trabajo y la normativa nacional, amparando el confort profesional y 
avalando el sistema de la empresa” (Sarango, 2012, p.71). 
- “La delegación de seguridad y salud es el portavoz paritario y afiliado, destinado a la 
consulta regular de las acciones de la compañía en materia de previsión de riesgos. Se 
fabricará una comisión de seguridad y salud en todas las compañías o centros de 
trabajo que cuenten con cincuenta o más trabajadores” (Solano, 2015, p.35). 
- En toda obra de construcción con 20 o más trabajadores debe constituirse un comité 
técnico de seguridad y salud en el trabajo (CTSST), integrado por: 
a. El Residente de obra, quién lo presidirá. 
b. El jefe de prevención de riesgos de la obra, quién actuará como secretario ejecutivo y 
asesor del residente. 
c. Dos representantes de todos trabajadores, de preferencia con conocimiento o 




Supervisores / prevencionistas 
- “Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la "Charla de Inducción" y 
firmado el "Compromiso de Cumplimiento", requisitos indispensables para iniciar sus 
labores en obra” (Rosales y Vilchez, 2012, p.31). 
-  “Planificar y organizar las actividades de SSO de la obra” (Sarango, 2012, p.64). 
- Colaborar con la actualización del plan de seguridad, así como en el manejo de la 
empresa en cuanto al control y prevención de riesgos que puedan ocurrir dentro de la 
obra. 
- Impulsar la cooperación de los trabajadores en relación a la mejora continua con 
respecto a la seguridad. 
- Hacer un seguimiento y control sobre el cumplimiento de las normas de seguridad en 
obra. 
- Asumir las atribuciones del comité de seguridad y salud, si éste no existe. 
 
Mandos intermedios / Capataces 
- “Conducir y motivar los esfuerzos del personal a su cargo, para ejecutar las diferentes 
actividades de los frentes de trabajo o especialidad asignada considerando siempre el 
buen cumplimiento de los estándares de seguridad y salud ocupacional” (Sarango, 
2012, p.69). 
- “Los mandos intermedios sus funciones fundamentales son ejecutar, controlar, 
informar a la dirección y velar por la seguridad de los trabajadores a su cargo” (Cañada, 
2009, p.51). 
- Reportar y verificar sobre el cumplimiento las normas de seguridad de los trabajadores 
que tienen a su cargo. 
- Conocer a fondo las disposiciones y los programas de calidad, seguridad, salud y 
medio ambiente en el trabajo, tanto en obras y proyectos. 
- Dirigir los trabajos del personal a su cargo en forma segura, de acuerdo a las 
disposiciones de seguridad. 
- No permitir que los trabajadores nuevos realicen labores si no han recibido instrucción 
de seguridad por parte del responsable de seguridad. igualmente deben hacer cumplir 
y respetar las charlas diarias de seguridad que se comunica al personal de la obra. 
- Definir y promover las acciones adecuadas para el cumplimiento de los objetivos 





Jefe de Almacén 
“Administrar el almacén de la obra y suministrar a tiempo las solicitudes de abastecimiento, 
de acuerdo a los procedimientos establecidos” (Rubio y Rubio, 2005, p.35). 
Funciones y Responsabilidades en el SSO: 
- Verificar el cumplimiento de los estándares de calidad de las herramientas, equipos 
eléctricos, equipos de protección personal y colectiva, antes de entregárselos a cada 
trabajador que lo solicite. 
- Solicitar anticipadamente los pedidos de compra de equipos de protección personal 
(EPP) y protección colectiva (EPC), y tener un stock mínimo que garantice el 
abastecimiento permanente y reemplazo inmediato de los equipos, durante el 
transcurso de la obra. 
- Tener un registro del consumo de equipos de protección personal (EPP) que brinde 
información sobre el tiempo de vida promedio de cada EPP, y reportar al jefe de 
seguridad en caso se evidencie deterioro anticipado de alguno de ellos. 
Trabajadores 
 
-  “Cumplirán con todas las indicaciones de seguridad que les formulen los capataces, 
supervisores, ingenieros o encargados de prevención de accidentes” (Breña, 2012, 
p.36). 
- Los trabajadores de la empresa, cualquiera sea su relación laboral (incluyendo 
subcontratistas) están obligados a acatar y cumplir las disposiciones del presente 
reglamento y de las normas complementarias que puedan dictarse para su mejor 
aplicación, así como, de los manuales y los folletos que de él deriven. 
-  “Sus funciones fundamentales son: cumplir las normas y consignas e informar a los 
mandos de riesgos detectados” (Cañada, 2009, p.53). 
- Los trabajadores están obligados a informar inmediatamente al responsable del 
departamento de seguridad y control de riesgos o al supervisor en caso de producirse 
un accidente de cualquier persona que esté dentro de la obra. 
- Los trabajadores están obligados a usar todos los implementos de seguridad 
suministrados de acuerdo con las normas de seguridad para su protección personal o 
de terceras personas. 
- Ningún trabajador, cambiará, alterará, o destruirá los implementos de seguridad, o el 





h. Elementos del plan de seguridad 
El sistema de seguridad, tiene como finalidad primordial la eliminación y reducción de los 
riesgos laborales concatenados con las actividades correspondientes de las fases de 
edificación, que obtendrían al acabar en accidentes personales, enfermedades 
ocupacionales, deterioros a la propiedad y al sector externo. El principio del plan es el 
convenio de la empresa hacia la protección de la integridad física y salud de cada uno de 
sus trabajadores, dadas o referidas en la política de seguridad y salud. Los elementos están 
compuestos por los siguientes: 
- Principios y Política 
- Investigación y reporte de accidentes. 
- Equipos de protección personal 
- Equipos de protección colectiva 
- Capacitación básica 
- Control operacional 
- Capacitación especifica 
- Permisos de trabajo 
- Entrenamiento especial 
- Supervisión permanente 
- Prácticas y procedimientos de trabajo seguro. 
- Planeamiento y Respuesta a Emergencias. 
- Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 
- Plan de actividades 
Descripción de los elementos del plan de seguridad principios y política 
Son nuestros compromisos y políticas en el campo de la seguridad y salud en el trabajo los 
siguientes lineamientos: 
1. Principios de seguridad y salud en el trabajo 
- Ningún trabajo es tan importante o urgente para que se permita ejecutarlo sin cumplir 
las mínimas medidas de seguridad y salud. 
- Las causas que generen los accidentes y/o incidentes deberán ser eliminadas o 
controladas. 
- Las buenas prácticas de trabajo seguro serán incentivadas y los actos o condiciones 




- Integraremos e incorporaremos la seguridad, salud y cuidado del medio ambiente en 
la supervisión y las estableceremos como elementos importantes en el proceso 
constructivo de la obra. 
- Alentaremos la seguridad como un valor más que como una obligación. 
- Los Gerentes lideran la seguridad, salud y cuidado del medio ambiente demostrando 
su compromiso visible, cumpliendo a cabalidad las normas, políticas y procedimientos 
seguros. 
2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Se tiene como dirigencia el estar involucrados con la integridad física y salud de cada uno 
de los trabajadores y el sector externo en donde se desenvuelve los proyectos, haciendo de 
este deber una rutina de trabajo, mediante un progreso constante en cuanto a la seguridad, 
salud ocupacional y protección ambiental a través de la enseñanza duradera de todo su 
personal. 
Por consiguiente, siguiendo un proceso de desarrollo permanente ha definido y puesto en 
camino los siguientes compromisos: 
- Cumplir con la Legislación vigente en cuanto a la calidad, seguridad, salud y medio 
ambiente. 
- Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad Ocupacional y 
comprometerse con el mejoramiento continuo de nuestros procesos, manteniendo 
condiciones laborales que permitan proteger la vida y salud de sus colaboradores, 
teniendo en cuenta que la seguridad es lo primero. 
- La protección del medio ambiente es primordial y beneficiosa para el desarrollo correcto 
de todas las actividades realizadas y de esta forma colaboramos y apoyamos a reducir 
el impacto ambiental y mejorar el uso de los recursos naturales en todos los procesos. 
- Esta política ha sido utilizada por la Gerencia General y se aplica a todos los 
participantes que integran el proyecto y a todas las actividades. El acatamiento de esta 
política es obligatorio. 
3. Investigación y reporte de accidentes e incidentes 
“Gran parte de los riesgos que surgen con los trabajos de construcción son el resultado de 
una mala planificación de los mismos; de ahí que pueda afirmarse que una obra bien 
organizada es, en general, una obra segura, y en un sentido más amplio, que una obra bien 
gestionada (es decir, bien planificada, organizada, dirigida y controlada) es asimismo una 




“Libro de anotaciones para el seguimiento y control durante la ejecución de la obra, 
en materia preventiva. Este lo suministra a la obra el coordinador de seguridad y salud o la 
dirección facultativa, y será facilitado por el colegio profesional al que pertenezca, el 
técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud” (Navascues, 2012, p.57). 
“Todo el personal debe reportar todo incidente lo más pronto posible al supervisor 
inmediato, quien comunicará con el responsable de la obra antes del final del turno 
empleando el formato anuncio de incidente” (Vásquez, 2016, p.110). 
“Está presente en todos los centros de trabajo con finalidades de control y 
seguimiento del plan de seguridad y salud” (Solano, 2015, p.25). 
En una compañía, todos los deterioros personales o pérdidas primordiales causadas 
por incidentes o accidentes son examinados y tienen una inspección rigurosa para 
reconocer las causas que lo desataron, con el fin de concluir sistemas para que en sucesos 
semejantes puedan ser evitados o eliminados (Solano, 2015). 
“Establecer un proceso sistemático para investigar todos los incidentes y encontrar 
las causas raíz a fin de eliminarlos o controlarlos estableciendo medidas preventivas y 
correctivas con el propósito de que estos incidentes no vuelvan a ocurrir” (Alejo, 2012, 
p.80). 
Variable Dependiente: Procedimientos y estándares específicos 
“Descripción especifica de la forma de cómo llevar a cabo una tarea de trabajo de manera 
correcta desde el inicio hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o 
sistemáticos, tomando en consideración modelos, pautas y patrones que contiene los 
parámetros establecidos por el titular de la actividad” (González, 2014, p.60). 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS  
La gestión de procedimientos de trabajo seguro, consiste en gestionar y mapear el proceso 
constructivo de la obra, para identificar los peligros, seguidamente evaluando el riesgo y 
generando los controles de acuerdo a la secuencia de identificación de peligros y riesgos. en 
las actividades de construcción de la obra para el registro de procedimientos específicos en 
la ejecución del proceso constructivo y realizar un trabajo seguro y eficaz. Los trabajos a 
darse son: 
Trabajos en altura (Encofrado y desencofrado de columna)  
- PETS: Vaciado en concreto (Vigas) 





HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS 
La gestión de estándares de trabajo, consiste en gestionar los estándares al aplicar dentro del 
proceso constructivo, para así realizar los indicadores de gestión de riesgos tipificados en 
indicadores, evaluando a través de observaciones planeadas de trabajo (OPT), seguimiento a 
los parámetros estandarizados de las actividades de la construcción de la obra. Los trabajos 
a darse son: 
- ESTÁNDAR: Trabajos en altura (Encofrado y desencofrado de columna) 
- ESTÁNDAR: Vaciado en concreto (Vigas) 
- ESTÁNDAR: Habilitación y doblado de acero (Placas) 
1.4. Formulación del Problema 
Problema General 
¿En qué grado favorece el plan de seguridad y salud ocupacional con los procedimientos y 
estándares específicos en la construcción del edificio multifamiliar Vivanco 248, distrito de 
Santiago de Surco, 2018? 
Problemas Específicos 
- ¿Cuáles serían los modelos de procedimientos y estándares específicos en la medición 
de riesgos laborales en la construcción del edificio multifamiliar Vivanco 248, distrito 
de Santiago de Surco, 2018? 
- ¿Qué procedimientos y estándares específicos salvaguardan la seguridad en equipos de 
trabajo en la construcción del edificio multifamiliar Vivanco 248, distrito de Santiago 
de Surco, 2018? 
- ¿De qué manera afecta cada procedimientos y estándares específicos en los riesgos en la 
salud de los trabajadores de la construcción del edificio multifamiliar Vivanco 248, 
distrito de Santiago de Surco, 2018? 
1.5. Justificación del Estudio 
Justificación Teórica 
La seguridad y salud ocupacional, aumentaría en la estabilidad económica de la empresa, 
pues no solo aduce la organización de futuras demandas por negligencia, sino también a que 
se detengan las máquinas de operación debido a incidentes o accidentes laborales. 
Justificación Práctica 
Es fundamental sugerir un plan de seguridad y salud ocupacional en obras de construcción 




propuesta de plan, podría tomarse como referencia para reemplazar los errores de las normas 
actuales y, de preferencia, se deberá tomar en cuenta desde la concepción del proyecto. 
Justificación Metodológica 
Llevar a cabo un estudio de percepción del riesgo en el ámbito laboral, de acuerdo a lo 
planteado anteriormente se constituye en un desarrollo fundamental para la formulación y 
planeación de actividades que contribuyan a la prevención de los efectos adversos en la salud 
ocupacional, especialmente en un sector reconocido por una alta accidentalidad como lo es 
el de la construcción. Será una contribución para justificar la formulación de políticas y 
estrategias de seguridad en el trabajo. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis General 
El plan de seguridad y salud ocupacional favorece significativamente en los procedimientos 
y estándares específicos en la construcción del edificio multifamiliar Vivanco 248, distrito 
de Santiago de Surco, 2018. 
Hipótesis Específicas 
- Las causas que generan los procedimientos y estándares específicos en la medición de 
riesgos laborales en la construcción del edificio multifamiliar Vivanco 248, distrito de 
Santiago de Surco, 2018.  
- La aplicación de los procedimientos y estándares específicos que salvaguardan la 
seguridad en equipos de trabajo en la construcción del edificio multifamiliar Vivanco 
248, distrito de Santiago de Surco, 2018.  
- Los procedimientos y estándares específicos influyen significativamente en los riesgos 
en la salud de los trabajadores de la construcción del edificio multifamiliar Vivanco 248, 
distrito de Santiago de Surco, 2018. 
1.7. Objetivos 
Objetivo General 
Determinar el plan de seguridad y salud ocupacional gestionando eficazmente los 
procedimientos y estándares específicos en la construcción del edificio multifamiliar 







- Explicar las causas de cada modelo de procedimientos y estándares específicos en la 
medición de riesgos laborales en la construcción del edificio multifamiliar Vivanco 248, 
distrito de Santiago de Surco, 2018.  
- Identificar los procedimientos y estándares específicos que salvaguardan la seguridad 
en equipos de trabajo en la construcción del edificio multifamiliar Vivanco 248, distrito 
de Santiago de Surco, 2018.  
- Determinar la influencia de los procedimientos y estándares específicos en los riesgos 
en la salud de los trabajadores de la construcción del edificio multifamiliar Vivanco 248, 























2.1. Diseño De Investigación 
El presente Proyecto de Investigación se destinó a un diseño no experimental – 
Transeccional. 
“La investigación es no experimental, dado que se observará los fenómenos tal y como se 
dan en su contexto natural, para después estudiarlos, ósea, no se manipulará las variables 
en el estudio” (Espinoza, 2010, p. 74). Por consiguiente, es transeccional, ya que los datos 
se recolectarán en solo periodo de tiempo (tiempo único). 
Tipo de Estudio 
- Según el objeto de Estudio 
Aplicada. “Tiene como propósito identificar la problemática a cerca del objeto de 
investigación, se realiza cuando el objeto no fue investigado o poco investigado. También 
se conoce como estudio piloto” (Espinoza, 2010, p. 74). 
La presente investigación es aplicada en razón que se hará el uso de todos los 
conocimientos teóricos relacionados al aplicarlos en los Procedimientos y Estándares 
Específicos, teniendo en cuenta el PSST que se realizará en la obra de construcción. 
- Según el nivel de medición y análisis de información 
Explicativa. “Tiene como propósito buscar las relaciones de causa y efecto entre las 
variables del objeto de estudio. En este estudio el investigador no manipula las variables” 
(Espinoza, 2010, p. 74). 
De acuerdo con esta investigación, la misma se llevará a cabo de forma explicativa, 
ya que, primero se explicará y se determinará la problemática, respectivamente, luego para 
diseñar e utilizarlo en un Plan de Seguridad y Salud en la obra correspondiente. 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variables 
Variable Independiente: Plan de seguridad y salud ocupacional  
“El ESS es un documento técnico que contiene las previsiones para la prevención de riesgos 
laborales relativos a los procedimientos de construcción y utilización de maquinaria, 
productos químicos, equipos y medios auxiliares proyectados” (Martínez & Pellicer, 2007, 
p.125) 
Variable Dependiente: Procedimientos y estándares específicos  
“Descripción especifica de la forma de cómo llevar a cabo una tarea de trabajo de manera 
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2.3. Población y muestra 
Población 
“La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 174). 
En la presente investigación, la población estuvo constituida por 11 actividades 
(Topografía, movimientos de tierras, cimentación, estructuras, cubiertas, cerramientos 
exteriores, cerramientos interiores, revestimientos de techos, carpintería, instalaciones y 
ascensores) de la construcción del edificio multifamiliar Vivanco 248, distrito de Santiago 
de Surco, 2018. 
Muestra 
“La muestra es, en esencia un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 
población. Con frecuencia leemos y escuchamos hablar de muestra representativa, muestra 
al azar, muestra aleatoria, como si con los términos se pudiera dar más seriedad a los 
resultados” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 175). 
En la investigación desarrollada la muestra será de estructuras, lo cual eligió 3 actividades 
a realizarse: 
- Trabajos en altura (Encofrado y desencofrado de columna). 
- Vaciado en concreto (Vigas). 
- Habilitación y doblado de acero (Placas), realizado por los trabajadores. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
“Las técnicas de recolección de datos organiza la investigación para obtener el nuevo 
conocimiento” (Espinoza, 2010, p. 108). 
De acuerdo con el método y tipo de investigación, las técnicas aplicadas al proyecto 
de investigación serán: técnica documental y observación de campo. 
Instrumento 
 “Considera que un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos 
observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el 
investigador tiene en mente” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 199). 
La presente investigación para la medición de los indicadores se usarán los 
siguientes instrumentos de medición: Fichas de recolección de datos y formatos de 





“La validez del contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 
especifico de contenido de lo que se mide”. (Hernández, Fernando y Baptista, 2014, p 201). 
La validez del contenido de los instrumentos, será realizado por ingenieros expertos 
en el tema de investigación. 
Confiabilidad 
La confiabilidad de datos será con las firmas y sellos de los ingenieros a cargo de la obra 
en estudio. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
“Estadística descriptiva: La descripción de los datos obtenidos a ceca de las variables se 
describe mediante la distribución de frecuencias, las medidas de tendencia central y las 
medidas de dispersión” (Espinoza, 2010, p. 110). 
Él método de análisis de datos será estadística descriptiva, por lo consiguiente se 
analizará el comportamiento de la muestra que es materia de estudio, haciendo uso del 
cálculo matemático, porcentajes con el programa EXCEL y registro de datos. 
2.6. Aspectos éticos 
El investigador se hace responsable de la autenticidad de los resultados, asimismo de la 
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Figura 3. Cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad Ocupacional.  Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 3 se puede observar que en la primera auditoría se obtuvo un porcentaje de 
cumplimiento de Sistema de Gestión de Seguridad Ocupacional de 65%, luego en la segunda 
auditoría se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 72% y en la tercera auditoría se 
obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 82%, teniendo en cuenta la aplicación y 
adaptación del plan de seguridad. 
Tabla 2 
Responsabilidades y/o competencias del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
Comité paritario de seguridad y salud
Trabajadores
Jefe de almacen
Mando Intermedios / Capataces
Supervisores / Prevencionistas
Participar activamente en la ejecucion del Plande 
Seguridad, Salud en el trabajo de la obra.
Hacer cumplir los estandares de calidad de las 
herramientas, EPP, EPC.
Reportar y verificar el cumplimiento de las normas de 
seguridad.
Renovar el Plan de Seguridad.
Promover y vigilar el cumplimiento del Plan de 
Seguridad.
Maestro de obra Verificar y controlarlas normas de seguridad
Implementar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
especifico para su obra, logrando el cumplimiento de 
los estandares trazados por la empresa.
Elaborar el Plan de Seguridad
Liderar y gerenciar la Seguridad y Salud Ocupacional 
en la obra bajo su responsabilidad.
CARGO RESPONSABILIDADES









Antes de empezar cualquier tarea encomendada, se tiene que identificar los peligros y 
riesgos, una vez logrado de haber identificado los riesgos y peligros, se pasara a evaluar el 
riesgo, tomando en cuenta 2 factores muy indispensables: severidad y probabilidad del daño, 
a continuación, se determinará el procedimiento a seguir para calcular la magnitud de cada 
tarea a encomendarse, utilizando una base de datos del personal: 
- Medición de riesgos laborales en la construcción 
Tabla 3 
Lista de personal de la obra 
 
ITEM APELLIDOS Y NOMBRES DNI
FECHA DE 
NACIMIENTO
1 ACHA CHAVES JULIAN 08391608 06/09/1961
2 ARANDA PAREDES JHON 47283889
3 ARGUME MEDRANO FERNANDO 40871144 13/11/1973
4 BALZA RIVERO RIGER DAVID 139726653 22/09/1990
5 CALAPUJA FLORES ELMER 45191264 06/07/1988
6 CALAPUJA FLORES JORGE 77086373 15/09/1996
7 CAMPOS ESPINAL FREDDY ALEXANDER 10047354 11/04/1974
8 CHUMBE MANUEL MACAHUACHI 41542556 24/05/1981
9 DELGADO CHIRINOS JOSE RAFAEL 086843784 16/06/1991
10 EGUSQUIZA MACEDO CARLOS JESUS 72739814 23/12/1992
11 FLORES BRIONES MANUEL 73631111 26/10/1998
12 FLORES BRIONES SANTIAGO 44597223 04/11/1987
13 FLORES SALINAS JHAN FRANCO 48801651 06/10/1990
14 GARCIA PIZANGO JARRY 71339029 20/07/1997
15 GOMEZ SULCA ARISTIDES 10103653 31/08/1967
16 GUEVARA TORRES JUAN 42900248 28/03/1985
17 HUARCAYA CALDERON MARIO AURELIO 08752289 25/09/1963
18 HUILLCA TABOADA ARNALDO 10647497 24/11/1975
19 JARA MATOS ARMILDO 43962844 20/06/1996
20 MAMANI APAZA PAULINO 40386562 02/06/1974
21 MATERAN ALVARADO LUIS ALEJANDRO 124464900 24/05/1990
22 MEDINA VILLAR HEBER ROY 40732806 20/09/1979
23 NINAHUANCA OTRERA VICTOR HUGO 42904019 08/02/1985
24 ORELLANA BEUZEVILLA JORGE FERNANDO 75200217 12/04/1994
25 PUCHURI JAYO SANTIAGO 80049177 18/07/1975
26 RANJEL MEJIAS ALEXANDER COROMOTO 076083347 27/06/1982
27 RODRIGUEZ OTRERA JOSE LUIS 40840571 10/01/1979
28 ROLANDO PAREJA FREDY 41580146 16/02/1979
29 SILVA MARQUEZ ELMER 44125468 01/07/1986
30 TORO QUINANA ALFREDO LEONARDO 147713616 09/05/1988
31 TORRES LAZON JEAN PIERRRE 46495852 02/01/1989
32 ULLILEN HUAMAN MELCHOR ERASMO 09830886 01/01/1966
33 VALERO FERNANDES RICHARD ELIACID 131816976 16/09/1976
34 UNOCO RAMOS JAIME LUIS 71902150 05/02/1996
35 VILLEGAS CASTILLO CESAR ANTONIO 112541246 15/02/1974  




- Índice de severidad mensual:  Vínculo entre el número de los días cargados, ya sea, 
por lesiones u otro factor externo, del resultado de un accidente de trabajo, durante un 
lapso de tiempo y horas hombre durante el mismo. 
- Índice de frecuencia mensual:  Es un indicador acerca del número de siniestros 
ocurridos en un tiempo, por lo cual, los trabajadores interactúan con el riesgo o evento 
de sufrir un accidente de trabajo. 
- Índice de accidentabilidad mensual: Relación entre el Índice de frecuencia y el índice 
de severidad, resultándonos valores útiles que nos permiten comparar indicadores con 
otras empresas, nuestra propia gestión o con el área misma. 
Tabla 4 
Índices de seguridad 
 
ITEM ABREVIATURA FÓRMULA
ÍNDICE DE SEVERIDAD 
MENSUAL
Ism






CÁLCULOS DE ÍNDICES DE SEGURIDAD
                                        
                                   
                                                
                                   
         
   
 
Fuente: G.050-Seguridad durante la construcción (RNE) 
 
Reporte de incidentes y accidentes: Se tomó datos de los incidentes y accidentes sucedidos 
en el mes de enero, tomando nota todos los acontecimientos que ocurrieron en la 
construcción del edificio multifamiliar Vivanco 248 antes de proceder aplicar el plan de 
seguridad y salud ocupacional, considerando restricciones en algunos eventos que sucedió 





Incidentes y accidentes ocurridos durante el mes de enero 
 
SI NO SI NO
1 X 0 X 2
2 X 1 X 0
3 X 1 X 0
4 X 0 X 1
El accidente que ocurrió fue que el 
trabajador se lastimó el dedo al usar el 
martillo a la hora de clavar el encofrado 
de columna, a causa de evento , salió 
sangre. El otro accidente que se dio fue 
que  se corto la mano  a consecuencia 
de un alambre N°16 expuesto a la hora 
de amarrar los estribos de  la columna.
El incidente que se dio que el tropezón 
de un trabajador a causa de un ladrillo 
de king kong en el piso , no paso a 
mayores dicho inconveniente.
El incidente que se dio fue que un 
trabajador estaba bajando las escaleras 
y dirigiéndose a la zona de almacén y 
derrepente cayó un martillo detrás suyo.
El accidente que se dio fue que el 
trabajador piso un clavo que estaba 














Figura 4. Cantidad de incidentes y accidentes sucedidos durante el mes de enero.  Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 4 se muestra incidentes y accidentes dados en el mes de enero, lo cual en la 
semana 1 sucedió 0 incidente y 2 accidentes, en la semana 2 sucedió 1 incidente y 0 
accidentes, en la semana 3 sucedió 1 incidente y 0 accidentes, en la semana 4 sucedió 0 
incidentes y 1 accidentes. 
Tomando en cuenta el gráfico N° 1, se procederá a calcular el Índice de Accidentabilidad 
(IA): 
- Índice de Severidad (enero): 
 
 𝑆𝐸𝑁𝐸𝑅𝑂 = 
  𝑋       
(3 + 35)   8   4
 
 
Por lo tanto: 
 𝑆𝐸𝑁𝐸𝑅𝑂 =  3 . 51 
 
- Índice de frecuencia (enero): 
 𝐹𝐸𝑁𝐸𝑅𝑂 =  
 
3  𝑋       







Por lo tanto: 
 𝐹𝐸𝑁𝐸𝑅𝑂 =  1. 68 
 
- Índice de accidentabilidad (enero): 
  𝐸𝑁𝐸𝑅𝑂 = 
1. 68   3 . 51
   
 
 
Por lo tanto: 




Incidentes y accidentes ocurridos durante el mes de febrero 
 
SI NO SI NO
1 X 0 X 0
2 X 0 X 0
3 X 1 X 0
4 X 0 X 0
El incidente que ocurrió fue 
esparcimiento de mortero en 
el rostro del operario a la 
hora de tarrajear el muro, 
dado que, no paso a 
mayores porque estaba 
puesto el EPP 

















Figura 5. Cantidad de incidentes y accidentes sucedidos durante el mes de febrero.  Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 5 se muestra incidentes y accidentes dados en el mes de febrero, lo cual en la 
semana 1 sucedió 0 incidente y 0 accidentes, en la semana 2 sucedió 0 incidentes y 0 
accidentes, en la semana 3 sucedió 1 incidente y 0 accidentes, en la semana 4 sucedió 0 
incidentes y 0 accidentes. 
Tomando en cuenta el gráfico N° 3, se procederá a calcular el Índice de Accidentabilidad 
(IA): 
 
- Índice de severidad (febrero): 
 
 𝑆𝐹𝐸𝐵𝑅𝐸𝑅𝑂 =
          
(3 + 35)   8   4
 
 
Por lo tanto: 
 𝑆𝐹𝐸𝐵𝑅𝐸𝑅𝑂 =    
 
- Índice de frecuencia (febrero): 
 𝐹𝐹𝐸𝐵𝑅𝐸𝑅𝑂 = 
          
(3 + 35)   8   4
 




 𝐹𝐹𝐸𝐵𝑅𝐸𝑅𝑂 =     
 
- Índice de accidentabilidad (febrero): 
  𝐹𝐸𝐵𝑅𝐸𝑅𝑂 = 
     
   
 
 
Por lo tanto: 
  𝐹𝐸𝐵𝑅𝐸𝑅𝑂 =    
 
Tabla 7 
Incidentes y accidentes ocurridos durante el mes de marzo 
 
SI NO SI NO
1 X 1 X 0
2 X 0 X 0
3 X 0 X 0
4 X 1 X 0
El incidente que sucedió fue la 
salpicadura de un fragmento en 
la cara del operario al momento 
de picar la pared para la 
instalación de cajas 
rectangulares de luz, dado que, 
no paso a mayores , ya que  
estuvo puesto los EPP 
correspondientes ( Lentes de 
seguridad)
El incidente que sucedió fue la 
caida de un puntal que estaba 
mal asegurado en la punta del 
pie izquierdo del operario, no 
obstante , el trabajador no 
sufrió lesiones graves debido a 












Figura 6. Cantidad de incidentes y accidentes sucedidos durante el mes de marzo.  Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 6 se muestra incidentes y accidentes dados en el mes de marzo, lo cual en la 
semana 1 sucedió 1 incidente y 0 accidentes, en la semana 2 sucedió 0 incidentes y 0 
accidentes, en la semana 3 sucedió 0 incidentes y 0 accidentes, en la semana 4 sucedió 1 
incidente y 0 accidentes. 
Tomando en cuenta el gráfico N°, se procederá a calcular el Índice de Accidentabilidad (IA): 
- Índice de severidad (marzo): 
 
 𝑆𝑀𝐴𝑅𝑍𝑂 =
          
(3 + 35)   8   4
 
 
Por lo tanto: 
 𝑆𝑀𝐴𝑅𝑍𝑂 =    
 
- Índice de frecuencia (marzo): 
 𝐹𝑀𝐴𝑅𝑍𝑂 = 
          
(3 + 35)   8   4
 
 
Por lo tanto: 






- Índice de accidentabilidad (marzo): 
  𝑀𝐴𝑅𝑍𝑂 =  
     
   
 
 
Por lo tanto: 
  𝑀𝐴𝑅𝑍𝑂 =    
 
Tabla 8 
 Incidentes y accidentes ocurridos durante el mes de abril 
 
SI NO SI NO
1 X 0 X 0
2 X 0 X 0
3 X 0 X 0









Fuente: Elaboración propia 
 
 






En la Figura 7 se muestra incidentes y accidentes dados en el mes de abril, lo cual en la 
semana 1 sucedió 0 incidentes y 0 accidentes, en la semana 2 sucedió 0 incidentes y 0 
accidentes, en la semana 3 sucedió 0 incidentes y 0 accidentes, en la semana 4 sucedió 0 
incidentes y 0 accidentes. 
Tomando en cuenta el gráfico N°, se procederá a calcular el Índice de Accidentabilidad (IA): 
- Índice de severidad (abril): 
 
 𝑆𝐴𝐵𝑅𝐼𝐿 =
          
(3 + 35)   8   4
 
 
Por lo tanto: 
 𝑆𝐴𝐵𝑅𝐼𝐿 =    
 
- Índice de frecuencia (abril): 
 𝐹𝐴𝐵𝑅𝐼𝐿 = 
          
(3 + 35)   8   4
 
 
Por lo tanto: 
 𝐹𝐴𝐵𝑅𝐼𝐿 =     
 
- Índice de accidentabilidad (abril): 
  𝐴𝐵𝑅𝐼𝐿 = 
     
   
 
 
Por lo tanto: 


























Operario Albañi l 40871144 EDIFIKARTE MODERADA
ENERO 13/01/2018 2:00 p.m
CALAPUJA 
FLORES JORGE
Peón Ayudante 77086373 EDIFIKARTE LEVE




Peón Albañi l 40386562 EDIFIKARTE MODERADA





Oficia l Carpintero 076083347 EDIFIKARTE MODERADA





Peón Carpintero 131816976 EDIFIKARTE LEVE





Operario Albañi l 112541246 EDIFIKARTE LEVE
MARZO 13/03/2018 2:00 p.m
GUEVARA 
TORRES JUAN
Peón Ayudante 42900248 EDIFIKARTE LEVE




Peón Fierrero 40871144 EDIFIKARTE LEVE




Operario Albañi l 40732806 EDIFIKARTE LEVE




Peón Ayudante 10647497 EDIFIKARTE LEVE





Oficia l Fierrero 147713616 EDIFIKARTE LEVE
REGISTROS DE INCIDENTES Y ACCIDENTES
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 10 











TOTAL 5 3  





Figura 8. Incidentes y accidentes sucedidos en cada mes.  Fuente: Elaboración propia 
 
La figura 8 muestra que antes de aplicar el plan de seguridad (enero) se presentaron 2 
incidentes y 3 accidentes, luego de aplicar un correcto plan de seguridad (febrero) se 
redujeron los incidentes y accidentes, sucediendo solo 1 incidente durante todo un mes, 
posteriormente en (marzo) sucedieron 2 incidentes y en (abril) no sucedió ningún incidente 
ni accidente, tras un exhausto control y eliminación de los accidentes de dicha obra. 
Tabla 11 
Incidentes y accidentes según la forma como sucedieron 
ACCIDENTES / INCIDENTES CANTIDAD PORCENTAJE
Caída al mismo nivel 2 11.11%
Cortes 2 11.11%
Caída de objetos 3 22.22%
Golpes 2 11.11%
Pisada sobre objetos 2 11.11%
Proyección de fragmentos o 
partículas
4 33.33%
TOTAL 15 100.00%  





Figura 9. Incidentes y accidentes según la forma como sucedieron.  Fuente: Elaboración propia 
 
La figura 9 nos da entender las formas en que sucedieron los incidentes y accidentes en la 
construcción del edificio multifamiliar Vivanco 248, siendo la proyección de fragmentos o 
partículas 33.33% (4), pisada sobre objetos 11.11% (2), golpes 11.11% (2), caída de objetos 
22.22% (3), cortes 11.11% (2) y caída al mismo nivel 11.11% (2). 
 
 
Figura 10. Disminución de incidentes y accidentes debido al cumplimiento del plan de seguridad y salud 
ocupacional.   




La figura 10 muestra que antes de la propuesta del plan de seguridad (enero) sucedieron 2 
incidentes y 3 accidentes, luego de aplicar el plan de seguridad y salud ocupacional (febrero), 
se minimizaron los incidentes y accidentes, sucediendo solo 1 incidente durante el mes, 
luego en (marzo) sucedió solo 2 incidentes y en (abril) no sucedió ningún evento de incidente 
o accidente, tras un exhausto control y eliminación de los accidentes de dicha obra. 
- Herramientas de gestión de riesgos 
Tabla 12  































X X X X SI SI
HABILITACIÓN 
DE ACERO - 
MURO A UNA 
CARA




X X X X SI SI SI
TOTALES 3 3 3 3









































En la presente tesis se investigó si el plan de seguridad y salud ocupacional, permitió 
considerar cada procedimientos y estándar específico para cada tarea a realizarse en el 
edificio multifamiliar Vivanco 248, lo cual se realizó una serie de procesos que ayudó en si 
a minimizar los riesgos en la obra de construcción. 
- Los resultados del estudio fueron en cumplimiento del sistema de gestión de seguridad 
ocupacional con un porcentaje promedio de 82% que nos brindó normas de seguridad 
pertinentes para la elaboración de un plan de seguridad, permitiendo salvaguardar la 
integridad física de todos los participantes de la obra, adecuándose al proceso 
constructivo del proyecto con un trabajo seguro, los que fueron semejantes a los 
resultados de Sarango (2012)  con un porcentaje de aceptación 90 % menciona que el 
Plan de Seguridad, nos permite conseguir que se preste una mayor atención al lugar de 
trabajo y a los peligros que lo rodean, además esto significa una mejora en la 
productividad y en la seguridad del personal obrero, teniendo en cuenta que este sistema 
de seguridad ocupacional es gestionado con la implementación de las herramientas de 
gestión en forma eficaz. 
- Las responsabilidades en la implementación y ejecución del plan de seguridad fueron 
relevantes, debido a que los encargados de las actividades en la obra se comprometieron 
más con la integridad física de cada uno de sus trabajadores a cargo, brindándoles 
seguridad a la hora de realizar sus labores, creando un ambiente cómodo y protegido, los 
que fueron semejantes a los resultados de Ruiz (2008) señala que la eficiencia de un 
sistema de gestión no se mide por la cantidad de documentación que se tiene sino por el 
nivel de cultura de prevención de riesgos que poseen todas las personas bajo la 
responsabilidad de la empresa. Puede que una empresa no cuente con estándares escritos 
de seguridad para todos sus procedimientos de trabajo, pero si sus trabajadores cuentan 
con una adecuada formación en prácticas y comportamiento seguros en el trabajo, 
cumplen con las indicaciones de seguridad brindadas por sus superiores y mantienen una 
comunicación abierta y constante con todas las personas en el ambiente de trabajo, se 
evitarán incidentes, acciones y condiciones subestandar, dado así que su única diferencia 
fue que en esta investigación se tomaron como referencias en OHSAS 18001. Con la 
aplicación de los procedimientos y estándares específicos y el uso de las herramientas de 
Gestión mejoro la seguridad en la obra de construcción. 
- Los resultados del estudio fueron los registros mensuales de incidentes y accidentes se 




de los mismos trabajadores que son actos subestandares. En el diagnóstico de  accidentes 
dentro del proyecto se observó que en el mes de Enero ocurrieron 2 accidentes; esto fue 
descendiendo en forma progresiva hasta el mes de Abril, el mes donde no ocurrió ningún 
accidente, los que fueron semejantes a los resultados de Clavijo (2013) manifiesta que la 
capacitación de los trabajadores es un aspecto muy importante ya que la actualización de 
sus conocimientos con las nuevas técnicas y métodos de trabajo garantizan una mayor 
seguridad y eficiencia en el trabajo, también hubo una diferencia en los objetivos 
planteados de Palacios (2009) señala que se debe dar a conocer el plan de seguridad con 
la finalidad de entender y hacer partícipes a las autoridades y trabajadores sobre cuáles 
son sus obligaciones y funciones en cuanto a temas de seguridad y salud en el trabajo 
como también la prevención de riesgos laborales. Los riesgos fueron evaluados con la 
innovación de los procedimientos y estándares específicos dentro del plan de seguridad y 
salud ocupacional, es importante mantener los controles para contribuir en la mejora del 
Proceso Constructivo y así llegar a tener una cantidad mínima de accidentes o tratar de 
llegar a lo óptimo (0 accidentes). 
- De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, se pude decir que el plan de 
seguridad permitió minimizar y reducir los accidentes de trabajo, lo que quiere decir que 
los trabajadores han tomado conciencia de los riesgos a los que están expuestos 
diariamente, contribuyendo a la formación de una cultura de prevención de riesgos y 
trabajo en equipo, los que fueron semejantes a los resultados de los estudios del  plan de 
seguridad Farid (2009) manifiesta que la realización de un Plan de seguridad nos brinda 
una ayuda y sustento para los actuales requerimientos de seguridad, así como nos orienta 
cuáles serán los pasos a seguir que se deben tomar en cuenta ante cualquier situación o 
acto inseguro. Asimismo, ayuda a que no existan interrupciones en el flujo de trabajo, ya 
que estaríamos adelantándonos a los posibles problemas que se puedan presentar en obra, 
mediante los controles dentro del plan de seguridad y salud ocupacional, logrando que 







































- Al proponer el plan de seguridad en la construcción del edificio multifamiliar Vivanco 248 
se redujo considerablemente el porcentaje de accidentes ocurridos durante el proceso 
constructivo, también se observó que los trabajadores se sienten más seguros a la hora de 
trabajar. El plan de seguridad y salud ocupacional juntamente con los procedimientos y 
estándares específicos ha permitido identificar la existencia de riesgos y sus posibles 
consecuencias, por lo que se han dispuesto moderación preventiva correctas para 
minimizarlos. Se han estado llevando a cabo más que todo seguridad y técnicas de trabajo 
seguro para controlarlos y evitarlos, examinándolos en cada caso el rendimiento de cada 
resultado que se haya acoplado. 
- Se aplicaron y se desarrollaron los procedimientos y estándares específicos mediante el uso 
de herramientas de gestión tales como el ATS, IPERC, AUDITORIAS, PETS Y PETAR 
que aportaron en la determinación de aminorar los riesgos laborales en el proceso 
constructivo de la obra aplicando los controles que conllevan a la reducción de los índices 
de accidentes e incidentes respectivamente, dado así que este sistema de gestión de 
seguridad ocupacional permitió seguir normas de seguridad estrictas de seguridad para 
establecer objetivos y cumplirlos conforme el avance de obra, brindando un seguimiento y 
control de los riesgos. 
- Las responsabilidades en la implementación y ejecución del plan de seguridad facilitaron 
la reducción de accidentes, debido al trabajo en equipo de los participantes de la obra, 
teniendo el registro de controles puntales estrictos y seguimiento de las personas que tienen 
a su cargo realizados en campo midiendo con las herramientas de gestión y mejorando en 
las revisiones continuas. 
- Los elementos del plan de seguridad brindaron una serie de procedimientos hacia la 
identificación de peligros permitiendo la prevención y control de riesgos, describiendo las 
medidas preventivas para poder evitarlos, permitiendo conseguir que se importancia al área 
o frente de trabajo y a los peligros que lo rodean, por consiguiente, esto significa una mejora 
en el rendimiento, manteniendo la integridad física de los trabajadores con el 
comportamiento seguro, teniendo en cuenta que se verificó la eficiencia de los 
procedimientos y estándares específicos mediante índices de accidentabilidad durante la 








































- El desarrollo del plan de seguridad y salud en un proyecto de edificación, es importante en 
cualquier proyecto, porque se recomienda inspecciones y auditorías que nos permitan saber 
cuáles han sido las deficiencias del plan establecido y poder corregirlas, y posteriormente 
mejorarlas. 
- El cumplimiento estricto y permanente de las normas de seguridad para evitar accidentes 
que puedan traer demoras y sobre costos en la ejecución de una obra. 
- Delegar responsabilidades en materia de seguridad a todos los participantes e involucrados 
del proyecto, trabajando en equipo y difundir a los trabajadores los peligros y la evaluación 
eficaz de los riesgos, seguidamente se toma en cuenta los controles de seguridad.  
- La cultura de prevención de riesgos laborales debe ser tomada con mucha envergadura y 
responsabilidad tomando en cuenta la etapa de planificación del proyecto, ósea, invirtiendo 
más recursos en seguridad laboral. 
- Tener un acercamiento y empatía con cada trabajador, dado que, el momento indicado es 
en las capacitaciones donde el entorno mismo debe ser energético, donde la exposición de 
la charla el encargado está a cargo de expresarse claramente y breve, tendría que ser 
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Anexo 2. Formatos de IPERC 

















Anexo 3. Formatos de ATS 


















Anexo 4. Formatos de PETAR 


















Anexo 5. Formatos de PETS 

































Anexo 6. Formatos de ESTÁNDARES 






























































































































































































































      
 Figura 11. Encofrado en viga.  Fuente: Elaboración propia 


















Figura 12. Vaciado de concreto en viga.  Fuente: Elaboración propia     





















            
















































               








































































      


































  Figura 22.  Tablero Eléctrico del sótano.   Fuente: Elaboración propia 
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